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A N T O N Y IN A G U S Z K o v A '
(M o s z k v a )
Az orosz-magyar egyetemközi kapcsolatok,
különös tekintettel a finnugrisztika kezdeteire
a moszkvai egyetemen
A m o s z k v a i L o m o n o s z o v E g y e t e m F i l o l ó g i a i F a k u l t á s á n a k f m n u g r i s t á i é s a z E ö t v ö s L o -
r á n d T u d o m á n y e g y e t e m fm n u g r i s t á i k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k k ü l ö n b ö z ő f o r m á b a n n y i l v á n u l t a k
m e g a m ú l t b a n é s n y i l v á n u l n a k m e g a j e l e n b e n , s e z e k s z i l á r d a l a p o k a t b i z t o s í t a n a k a m a i
t u d o m á n y o s k u t a t ó i , o k t a t ó i , t o v á b b á t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á h o z . V é g e r e d m é n y b e n
e k a p c s o l a t o k b e f o l y á s o l t á k a m o s z k v a i e g y e t e m e n 1 9 7 0 - b e n a h u n g a r o l ó g i a i é s a f e n -
n i s z t i k a i s z a k o k l é t r e h o z á s á t , k é s ő b b a f i n n u g o r s z a k m e g s z e r v e z é s é t i s , a m e l y n e k k e r e t é -
b e n j e l e n l e g i s f o l y t a t ó d i k a m a g y a r é s a f i n n s z a k o s o k , t o v á b b á a f i n n u g o r s z a k o s o k k é p -
z é s e .
A k é t o r s z á g f i n n u g r i s t á i k ö z ö t t i s z o r o s é s s o k o l d a l ú e g y ü t tm ű k ö d é s b i z o n y í t é k u l s z o l -
g á I a r r a , h o g y a f m n u g o r s z a lm a k p o l g á r j o g a v a n m i n d k é t e g y e t e m e n n e m c s a k m i n t a k t u á -
l i s k u t a t á s i t e r ü l e t n e k , h a n e m m i n t o k t a t o t t t u d o m á n y á g n a k i s , a m e l y t e r m é s z e t e s e n
O r o s z o r s z á g n a k s z i n t é n k i e m e l k e d ő e n f o n t o s .
D e n e f e l e d k e z z ü n k e l a r r ó l , h o g y a b u d a p e s t i é s a m o s z k v a i e g y e t e m k ö z ö t t i t u d o m á -
n y o s k a p c s o l a t o k n a k f é l é v s z á z a d o s m á r a h a g y o m á n y a é s i g e n g a z d a g a t u d o m á n y t ö r t é n e t i
m ú l t j a , a m e l y o l y a n h í r e s o r o s z t u d ó s o k n e v é h e z f ú z ő d i k , m i n t L o m o n o s z o v , K o r s ,
F o r t u n a t o v , S z o b o l e v s z k i j , S a h m a t o v , B u b r i h , L i t k i n , a k i k a f i n n u g r i s z t i k a h a z a i f o r r á s a i -
n á l á l l v a é r t é k e s t u d o m á n y o s a d a l é k o k k a l s z o l g á l t a k a n y e l v t u d o m á n y i d i s z c i p l í n a f e j l ő d é -
s é h e z . T e v é k e n y s é g ü k k e l a m o s z k v a i e g y e t e m e n o l y a n a l a p o t t e r e m t e t t e k , a m e l y e n a k é -
s ő b b i e k b e n k i t e l j e s e d h e t e t t a f i n n u g o r t u d o m á n y i r á n t i m é l y , e l k ö t e l e z e t t é r d e k l ő d é s , s í g y
n a p j a i n k r a á t a l a k u l h a t o t t k o m o l y t u d o m á n y n é p s z e r ű s í t ő , k u t a t ó é s o k t a t ó m u n k á v á .
A f i n n u g o r n y e l v t u d o m á n y n a k a m o s z k v a i e g y e t e m e n m e g t e t t e l s ő l é p é s e i r ő l m a g á n a k
a z a l a p í t ó n a k , M i h a i l V a s z i l j e v i c s L o m o n o s z o v n a k ( 1 7 1 1 - 1 7 6 5 ) a t e v é k e n y s é g e ó t a b e -
s z é l h e t ü n k . A f i n n u g r i s z t i k a s z á m á r a n a g y é r t é k ű L o m o n o s z o v n a k a ppee/lflfl PoccuucKafl
ucmopufl ( 1 7 6 6 ) c ím ű m u n k á j a , a m e l y b e n a t u d ó s r á m u t a t o t t a c s ú d o k r o k o n s á g á r a , é s a
n y e l v r o k o n s á g a l a p j á n e g y e s í t e t t e ő k e t . E b b e n a m u n k á j á b a n L o m o n o s z o v ú g y é r t é k e l t e a
c s ú d o k a t , m i n t a z o r o s z e t n i k u m r é s z é t , é s m e g e m l í t e t t e a z o r o s z o k é s a c s ú d o k n y e l v i k e -
v e r e d é s é t . ( A llYOb a f i n n u g o r n é p e k e g y i k m e g n e v e z é s e ; e z a t e r m i n u s t e c h n i c u s a
1 9 . s z á z a d m á s o d i k f e l é i g v o l t h a s z n á l a t o s a z u j g u r o k , s z k í t á k é s f i n n e k m e l l e t t . ) A n y e l v -
r o k o n s á g o t e l s ő s o r b a n a k ö z ö s s z a v a k r a é p í t e t t e L o m o n o s z o v , s e z t a z e r e d m é n y t h a s z n á l t a
f e l a n é p e k k ö z ö s s z á r m a z á s á n a k b i z o n y í t á s á r a . M u n k á j a V I . f e j e z e t é b e n , a m e l y t e l j e s
e g é s z é b e n a c s ú d o k r ó l s z ó l , a z e g y e t e m a l a p í t ó t u d ó s a f i n n u g o r t ö r z s e k h e z é s f ö l d e k h e z
s o r o l t a a z á l t a l a i s m e r t l i t v á n , é s z t , i n g e r m a n l a n d i , f i n n , k a r é l , l a p p é s p e r m i f ö l d e k e t , i l l e -
t ő l e g a c s e r e m i s z e k e t , m o r d v i n o k a t , v o t j á k o k a t , t o v á b b á a z ü r j é n e k e t é s a m a g y a r o k a t i s .
K ü l ö n b ö z ő f o r r á s o k r a h i v a t k o z v a , e z e k e n k í v ü l a s a j á t m e g f i g y e l é s e i r e t á m a s z k o d v a
L o m o n o s z o v a m a g y a r n y e l v b e n e l ő f o r d u l ó s z l á v s z a v a k , i l l e t ő l e g a z o r o s z l e x i k á b a n t a l á l -
h a t ó f i n n u g o r k ö l c s ö n s z a v a k j e l e n l é t é t i s b e m u t a t t a . F i g y e l e m b e v é v e a c s ú d t ö r z s e k e l h e -
ly ezkedésé t az ő s i id őkben , ezze l a ténnye l rám u ta to tt az o ro sz fö ld ra jz i n evekben fe lle lh e tő
több csúd k ife jezés e lem ére . E rrő l m aga L om ono szov így ír: " ... H e TOKM OM H om x ceJI,
H O peK H ropo ,npB H ueJIh IX 06 JIaC T eH tIy .nCKH e HM eH a B POCCHH , O C 06JIH BO B
BOCTO tIH h IXH ceB epH h IX K paHX , nOH hIH e O CT aJIH C h .H eM aJIo e tIH C JIOtIy .nCKHXC JIO BB
H arneM H 3h Il< eo6m e ynoT pe6 JIH eTCH " (nCC , T . 6 , c . 173 ) .
B izony íth a tó , hogy L om onoszovnak a finn ugo r n épek irán ti é rd ek lődése soko ld a lú ,
m é ly és e lkö te leze tt vo lt. E rrő l tanú skod ik az egyes finnugo r nye lv ek tudása - a m agyart is
ism erte . 1762 -b en egy akadém ia i ü lé sen - fe lté te lezh e tő en una lom űzésbő l - 30 id egen
nye lvbő l á lló lis tá t k ész íte tt, b e ik ta tta a so rb a az o ro sz t is . E zek közü l tíze t k e re sz tte l je lö lt
m eg , így a m agyart ("B eH repcK oH ") is ; á lta láno san e lte rjed t n éze t sze rin t e nye lv eke t jó l
ism erte .
N y ilv ánva ló , hogy a m agyar nye lv e t L om ono szav N ém eto rszágban ha llh a tta e lő szö r
1736 -1741 -b en , am iko r tanu lm ányú ton vo lt o tt. M arbu rg i s túd ium a i id e jén ke rü lt k ap cso -
la tb a m agyar ö sz tönd íja sokka l, k ö zü lük is k iem e lk edő az e rd é ly i p aphoz , D é tse i S ám ue lh ez
. fú z0dő . Z z t éppen D é tse i S ám ue l ránk m arad t n ap ló fe ljegyzése i b izony ítják . F e lteh e tjük ,
hogy az ő seg ítség éve l tanu lh a tta m eg L om onoszav a m agyar nye lv e t m in t a csúd nye lv ek
egy ik é t, am e ly eke t fig y e lem m el k ísé rt (ld . P app F eren c , Lomonoszov és a magyar nyelv.
M agyar T udom ány 1995 . 2 . szám ). L om ono szav sok irányú é rd ek lődésé t b izony ítja szem é-
ly es könyv tá rán ak a H e ls ink i E gye tem en nem rég m eg ta lá lt k a ta lógu sa is . E zze l ö ssze fug -
g ésb en illik h iv a tkoznom a K u ljabko és B esenov szk ij sze rzőpá ro sra , ak ik sze rin t M iha il
L om ono szov könyv tá rán ak nye lv tudom ány i o sz tá ly a többek közö tt m agába fog la lja az
o ro sz , az ógö rög , a la tin , a h ébe r, a n ém e t, a lengye l, a k ín a i, v a lam in t a m agyar nye lv
szó tá ra it, n y e lv tan a it é s egyéb dokum en tum ait is ( C y o b 6 a 6 u 6 J l u o m e K U M . B . J I o -
M O f l O C 0 6 a . HAH ü JI5 I 1972 :5 , c . 451 ). P app F eren c m eg lá tá sa sze rin t L om ono szovnak a
finnugo rok irán ti é rd ek lődésé re F isch e r ak adém iku s (1697 -1771 ) vo lt h a tá ssa l "a n em sok
szen tp é te rv á ri bö lc sész ko llég á ja közü l, ak iv e l jó szem é ly es k apcso la tb an vo lt"
(e t> . IT ann , E u i e ' p a 3 o J I o M O I - L O C O e e u o l l Y O U . S tud ia S lav ica H ung . XXv. 1979 , c . 297 ).
A z o ro szo rszág i fin nugo r nye lv tudom ány szám ára F isch e r n agy te tte az e tim o lóg ia i szó tá r
ö sszeá llítá sa , am e lyben fe lem líte tt e tim o lóg ia ilag m egegyező szavaka t az u rá li, a lta ji,
p a leo ázs ia i, in doeu rópa i s tb . ny e lv ekbő l is . E bben a szó tá rb an nagy te lje sségben van bem u -
ta tv a a m agyar nye lv 158 szavának e tim o lóg iá ja . M eg jegyezendő , hogy F isch e r e tim o lóg ia i
an a líz ise a h angok tö rv ény sze rű fe jlő d ésének és tö rv ény sze rű fone tik a i m eg fe le lé se in ek a
pé ld á it ta rta lm azza , am e ly ek m egvo ltak az egyes finnugo r nye lv ekben .
A nagy tudó sok közü l, ak ik az o ro szo rszág i fin nug risz tik a fe jlő d éséhez hozzá já ru ltak ,
n em lehe t em líté s n é lkü l h agyn i F jodo r Jevgeny jev ic s K o rs n evé t (1843 -1915 ) sem , ak in ek
a pedagógu si tev ékeny sége a M oszkva i E gye tem en 1870 -b en kezdődö tt, é s k isebb m eg -
sza i< :ítá ssa l 1900 -ig ta rto tt, u gyan is k ikü ld e té sb en já rt N ém eto rszágban , tov ábbá az O sz t-
rák -M agyar M onarch iáb an és O laszo rszágban (1 868 -tó I 1870 -ig ). A tudó s szé le skö rű
bö lc sész é rd ek lődésébe a finnugo r nye lv ekke l v a ló fog la lko zás is b e le ta rto zo tt. E nye lv ek
közü l jó l ism erte a finn t é s a m agyart, az u tóbb it ig en a lapo san . K o rsn ak a nye lv ek tipo ló -
g ia i egybeve té sév e I fog la lko zó m unká i közü l k iem e lk edőek azok a c ikkek , tanu lm ányok ,
am e ly ek a finnugo r nye lv eknek az eu rópa i é s ázs ia i ny e lv ekke l v a ló kö lc sönö s v iszonyá t
tá rgya lják (O l i e K o m o p b l x 6 b l m o 6 b l x C J l 0 6 a X , 3 a U M c m 6 o e a f l l l b l X O p e 6 l 1 U M U C J l a 6 5 1 1 l a M U
U 3 m . f l . y p a J l o - a J l m a U C K U x 5 1 3 b l K 0 6 . C 6-K B qeC T h 70 -m :T I151r. H . IT oT aH I1H a . C IT 6 .,
1909; Zur Frage von denfinnisch-ugrischen Zahlwörternfür 7-10. Jou rn a l d e la S oc ié té
F inno -O ug rienne . XXX, 1913 -1918 11.np .) E zen a té ren K o rs ku ta tá sa i tá rgyá t a finnugo r-
kaukázusi és szláv-ugor nyelvi viszonyok képezték. Munkái a fölsorolt nyelvek szóállomá-
nyai idegen nyelvű elemeinek analízisét is tartalmazták. Kors finnugrisztikai kutatásai csú-
csának tekinthetők a következők: Z u r E ty m o lo g ie d e s f in n is c h e n a ja t ta ra (Finnisch-Ugri-
sche Forschungen. Bd. XII, 1912) H H e c K o llb K O l lu H 2 e u cm u ~ e c K U X o a H H b lx O llR u cm o p u -
l/e C K O U3 m H o 2 p a q J U u B o cm o ~ H o u E B p o n b l (C6-K B qeCTb 70-JIeTHjI ,l(. H. AHyqHHa.
M., 1913). A finnugor tudomány iránti mély érdeklődéséről tanúskodnak Kors fennmaradt
dokumentumai, . így a levelei is, amelyek értékes észrevételeket tartalmaznak a finnugor
nyelvekre vonatkozólag. Sahmatov állítása szerint Kors még nem publikált írásai között
találhatók olyan cikkek, amelyekben a balti finn nyelvekben előforduló kelta kö1csönzések-
ről van szó (,,<I>e.n:opEBreHbeBHq Kopm". HAH 1915, NQ5). Egyébiránt Petőfi Sándor
és Arany János versei közül Kors néhányat oroszra fordított (H 3 M a o b R p c K U X ' n 0 3 m O B . 1 .
A J le K C a H O pf le m e q J U ; ll. H B a H A p a H b . C6-K B qeCTb A. H. BeCeJIOBCKoro.M., 1914).
A kiváló orosz nyelvészek közé tartozik Filipp Fjodorovics Fortunatov (1848-1914),
akinek tevékenysége a Moszkvai Egyetemen szintén a 19. század végére tehető. Tanulmá-
nyainak elvégzése után 1868-ban ott maradt a professzori cím megszerzéséért, amit 1884-
ben nyert el. A fmnugrisztikában elsősorban az orosz-karél szótár szerkesztőjeként vált
ismertté (CTI6., 1908 r. COCTaBHTeJIbM. reOprHeBCKHH). Már a szótár előszava a kar-
jalai nyel\járások ismeretéről tanuskodik. Az előszóban értékes észrevételei vannak a karja-
lai nyelv fonetikájára vonatkozólag ("Mano BHHMaHHjIo6pameHo B CJIOBape Ha
TO'IHYIOnepe.n:aqy 3BYKOB.CoCTaBHTeJIbPYCCKO-KapeJIbCKOrOCJIOBapjlHe nOjlCHjleT
Toro 3HaqeHHjI, KaKoe HMeIOTTe HJIH HHble H3 PYCCKHX6YKB B npHMeHeHHH K
KapeJIbCKHM3BYKaM").E. N. Setii.la, a Finnugor Társaság alelnöke felkérésére részletes
értékelést írt Fortunatov Mikkola munkájáról B e rn h ru n g e n z w is c h e n d e n w e s t f in n is c h e n
u n d s la v is c h e n S p ra c h e n , amely értékelő dolgozat ajánlólevélként szolgált a docensi cím
megszerzésére a Helsinki Egyetemen.
Fortunatov más tudósokkal együtt - mint Baudouin de Courtenay, Braun, Bulics, Zale-
man, Oldenburg, Radlov, Rudnyev, Sahmatov - 1911-ben szorgalmazta azt, hogy finnugor
képviseleteket nyissanak az egyetemeken és az akadémiákon. A tudósok e lankadatlan tö-
rekvését a korabeli oktatási minisztérium és a tudományos akadémia figyelmen kívül
hagyta.
I 908-ban a Finnugor Társaság Fortunatovot tiszteletbeli taggá választotta. Halála után,
1918-ban a Moszkvai Egyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke szervezésében megalakult
a Fortunatov Társaság, amely ezekben a hónapokban felújította nemzetközi nyelvtudomá-
nyi tevékenységét.
A Moszkvai Egyetemmel van kapcsolatban Alekszej Ivanovics Szobolevszkij (1856-
1929), a kiemelkedő nyelvész és szlavista is, aki 1918-tól előadásokat tartott a bö1csészka-
ron. A fmnugor népek történeti etnográfiájával összefüggő munkái jelentős tudományos ér-
deklődésre tarthatnak számot ma is (K a p x e o llo 2 U u n p U K a M b R . TIepMcKHH KpaeBe.n:-
'IeCKHHC6-K, BbIn. II. nepMb, 1926; jJ ,p e B H R R n e p M b . K B o n p o c y o E u a p M u u . H3B.
ü6mecTBa apxeoJIonm, HCTOpHHH 3THorpa<!mH, T. XXXIV., Ka3aHb, 1929). A tudós
föltételezte, hogya csúdok, akik Északkelet-Európa őslakói, és a szkíták közel állnak egy-
máshoz. Megjegyzendő: a finnugor népekre vonatkozó szkiták elnevezést Fischer akadémi-
kus használta.
Az említett tanulmányokkal állnak szoros kapcsolatban Szobolevszkijnek a földrajzi ne-
vekkel foglalkozó írásai, többek között a szkíták és a szarmaták nyelve alapján magyarázza
Kelet-Európa földrajzi neveit (E in ig e H y p o th e s e n ü b e r d ie S p ra c h e d e r S k y th e n u n d
S a rm a te n . A rch iv fu r s lav . Fh ilo lo g ie . B d . 2 7 , 1905 ; H a 3 e a H u R o 3 e p a e c e R 3 U c e o n p o -
C O M O n p a C J la e R H C K O U p o O U H e . T py ,zu ,I II. o6 JI. T B epcK o ro apx eo JIonp :l. C b e3 ,U a .TB epb ,
1 9 0 6 ; P y c c K U e M e cm H b le H a 3 e a H U R U R 3 b lK c K U c jJ o e U c a p M am o e . P cI>B , T . 64 , N Q -4 ,
1 9 1 0 ; H a 3 e a H u R p e K U o 3 e p P Y C C K 0 2 0 C e 6 e p a . 110P .5 IC A H , T . 32 . J Iem m rpa .u , 1 927
H .up .) O ro szo rszág d é li é s kö zép ső te rü le te i, v a lam in t a V o lg a -m en ti, a K ám a-v id ék i é s az
é szak -o ro sz tá jak fo ly ó in ak , tav a in ak n ev e it v iz sg á lv a S zobo lev szk ij a rra a köv e tk ez te té s re
ju to tt, h ogy ezek a m egnev ezések rokon ságb an v ann ak egym ássa l, s az o ro sz ny e lv b e egy -
ré sz t az ő s lakók tó I k e rü ltek , m ásré sz t az ő h e ly ük e t e lfo g la ló v ándo rló n ép ek tő l, ak ik
"kü lönbö ző e ln ev ezésű fm nek vo ltak " . A z o ro sz ny e lv fö ld ra jz i e ln ev ezése i b en fe lle lh e tő
szk íta é s szann a ta e lem eke t v iz sg á lta tu dom ányo s do lgo za ta in ak abb an a so ro za táb an ,
am e lyn ek E tű d ö k az ö ssze fog la ló c ím e . 1893 -b an pub lik á lta S zobo lev szk ij K e o n p o c y o
c jJ U H C K O M e J lU R H U U H a e e J lU K o p Y C C K o e n .n .e M R (C 6 -K ) l(H B asr cT apH H a , B b In . 1 . 1 893 ) c ím ű
c ikk é t, am e lyb en az e llen a h agyom ányo s v é lem ény e llen em e lte fe l a szav á t, h ogy a fin n ek
töm egesen e lo ro szo sod tak .
1 890 -tő l a M oszkv a i E gye tem en tan íto tt A lek sze j A lek szand rov ic s S ahm a tov (1864 -
1920 ) k iem e lk edő e redm ényességű o ro sz ny e lv é sz , tö rtén é sz , a k rón ik ák ku ta tó ja . A z ő
é rd em e ó riá s i a fm nugo r ny e lv ek ku ta tá sáb an . E zze l k ap cso la tb an B ub rih a köv e tk ezők e t
ír ta : "S ahm a tovn ak m in t fin nug ris tán ak a tev ék eny ség e az o ro szo rszág i fin nugo r tu dom ány
fe jlő d ésén ek fény es id ő szak á t je len ti" . (A . A . lI Ia xM a m o e K a K c jJ U H H o -Y 2 p o e e o . C 6 -K A .
A . llIaxM aT oB . M ocK B a-JIeH HH rpa ,n :, 1 947 , c . 4 35 .) A fin nug risz tik a tö rtén e téb en e lső -
so rb an a M o p o o e c K U u 3 m H o 2 p a c jJ U l.J .e C K U U C 6 0 P H U K gyű jtem ényes k iadv ány á ró l ism ere te s .
E z az önm agáb an is m onum en tá lis m ű m o rdv in n épm ondák a t, h agyom ányoka t, m esék e t,
re jtv ény ek e t, k ö zm ondások a t, szó lá sok a t, d a lo k a t, e lb e szé lé sek e t s tb . ta rta lm az , v a lam in t
a S zuho j K a rbu lak és O rk in fa lv ak ny e lv já rá sa in ak a röv id a lak tan i le írá sá t is m agáb a
fog la lja . A z itt em Iíte tt d ia lek tu sok a t S ahm a tov tö rtén e ti ö ssze fugg ése ib en m u ta tta b e m ás
m o rdv in ny e lv já rá sokhoz v iszony ítv a . A kö te te t a S za ra to v i k onn ány zó ságb an te tt n y á ri
u tazá sa it, g yű jté se it k öv e tő en sze rk esz te tte m eg S ahm a tov . A m o rdv in ny e lv ek en k ívü l a
b a lti fm n nye lv ekk e l is fo g la lk o zo tt. A z ezen a té ren v ég ze tt k u ta tá sa i e redm ények épp en
szü le te tt m eg A f in n -k e lta é s f in n -s z lá v v is z o n y o k k é rd é s é h e z c ím ü m unká ja (B u lle tin d e l'
A cad ém ie Im p . d es S c ien ces d e S t.-P e te rsbou rg , N 9 -10 , 1 911 ). E bb en a m unká jáb an a
b a lti f in n ny e lv ekb en lévő á tv e tt id eg en szav ak a t e lem ez te ,. b e leé rtv e az o ro sz lex ik a i e le -
m eke t is . S ahm a tov E in e m o rd v in is c h e Ü b e r l ie fe ru n g d ie H e rk u n f t d e r M o k s a u n d E r ia
(Jo u rn a l d e la S o c ié té F inno -O ug rienn e , XXx., 1913 -1918 ) c ím ű m unká já t a M o p o o e -
C K U U 3m H o 2 p a c jJ U l.J .e C K U U c 6 o p H u K -h o z va ló ho zzá já ru lá sk én t leh e t é rték e ln i.
N ev éh ez o ly an rend ezv ény ek is kö tő dn ek , am e ly ek az o ro szo rszág i fin nug risz tik a fe jlő -
d é sé t seg íte tték . B ub rih az t h ang sú ly o z ta , h ogy S ahm a tov ra a M O pO O B C K U Ü 3m H o 2 p a c jJ u -
l.J .e C K U UC 6 0 P H U K k iad ásá t k öv e tő en "úgy néz tek , m in t az o ro szo rszágb e li f in nugo r m unka
sze rv ező jé re " ( l I Ia xM a m o B K a K c jJ U H H O -Y 2 p o B e o . C . 450 ). A bban a "Jegy zék "-b en (,,3 a -
D H cK e"), am e ly e t az A kadém ián ak kü ld tek , a h íre s tu dó sok n ev éb en S ahm a tov fe lv e te tte
az egy e tem i fin nugo r tan szék ek és az ak ad ém ia i fin nugo r k épv ise le tek szük ség esség é t.
A "Jegy zék "-e t sa já tk ezű leg írta S ahm a tov , e rrő l a k eze írá sá t m egö rök ítő fennm arad t fo -
g a lm azv ány tanú skod ik . S ahm a tovn ak az vo lt a sz ilá rd v é lem énye , h ogy az a m unka ,
am e ly H e ls in k ib en fo ly ik , n em m en ti fe l az o ro sz tu dom ányo s in tézm ények e t am a kö te le -
ze ttség e ik a ló l, m isze rin t fo ly ta tn iu k k e ll O ro szo rszág m ú lt ján ak és je len á llapo tán ak ku ta -
tá sá t. 1 918 -1920 -b an S ahm a tov ré sz t v e tt a S za ra to v i E gye tem F innugo r T an szék én ek
szervezésében . M eg kell em lítenünk , hogy m ég 1911-ben a F innugor Társaság rendes tag-
jává választo tták H elsink iben .
A z ötle tek , am elyeket Sahm atov a "Jegyzék"-ben fejte tt k i, nem kallód tak el, ugyan is
1925-ben létrehozták a Len ingrád i Egyetem en a F innugor F ilo lóg ia i T anszéket. A tanszék
vezető je Dm itrij V lad im irov ics Bubrih (1890-1909) le tt, a nagy nyelvész , pedagógus, tu -
dom ányszervező , az oroszország i finnugrisz tika m egalap ító ja . 1925 végétő l az E lső M oszk-
vai Egyetem en is tan íto tt, bár a finnugor tanszéket csak Leningrádban sikerü lt m egszer-
vezn ie . B ubrih tudom ányos tevékenységét m in t ruszista és szlav ista kezd te . K ésőbb tanára ,
Sahm atov példájá t követve a finnugor nyelvek tanu lm ányozására fo rd íto tta figyelm ét. Ú gy
beszélt önm agáró l, hogy ő - m árm in t B ubrih - Sahm atovnak nem csak ruszistakén t és
szlav istakén t, hanem fm nugristakén t is tan ítványa.
A finnugor ilyelvek soko ldalú tudása , ó riási tudom ányos felkészü ltsége, valam in t rend-
k ívü li m unkab írása is lehetővé te tte B ubrihnak , hogy több tanu lm ányt is pub likálhasson a
finnugorság kü lönböző terü le te irő l, és így a finnugristák oroszország i isko lá jának m egte-
rem tő jévé válhasson . K utató i és ok tató i tevékenysége m elle tt je len tékeny idő t és energ iá t
b iz tosíto tt a tudom ányszervező m unkára is. Így lehete tt B ubrih éle tre h ívó ja 1947-ben
(éppen 50 éve!) az Ö ssz-szövetség i tudom ányos konferenciának . E z a konferencia o lyan
hatékonyan fog lalkozo tt a fm nugor filo lóg ia kérdései vel, hogy erős im pulzusokat ado tt a
finnugrisz tikának a tovább i lendü letes fe jlődéshez. B ubrih ind ítványának köszönhetően
1947-ben m egalap íto tták a C o e e m c K o e c jJ U H H o -Y 2 p o e e o e H u e cím ű időszakos fo lyó ira to t (B
JIeHHH rpa,n :e - T . 1 ., B C apaH cK e - T . II., B TapTY - T . Ill., B l1)1(eBCK eT . IV , B TIe-rpo-
3aBo,n :CK e- T . V).
Bubrih a finnugor fö ldekre irányu ló nyelvészeti ku ta tóu taknak is nagyszeru szervező je
és vezető je vo lt. E zeknek az exped ícióknak a következő célja i vo ltak : "az anyagok gyűjtése
és rendszerezése azért, hogy íro tt irodalm i nyelveket hozzanak létre , valam in t, hogy m eg-
szervezzék az anyanyelv i ok ta tást és a hely i érte lm iség iek tudom ányos képzését" (r. M .
K e p T ,, l(M u m p u ü B f la o u M u p O e U tt E y 6 p u x . JIeHHH rpa,n :, 1975 , c .18). K ülön figyelm et fo r-
d íto tt B ubrih a m ordv in nyelvekre , finnugor-szanszkritnak nevezve őket, valam in t a karél,
finn és perm i nyelvekre is, am elyeket d iakrón és szinkrón aspek tusbó l tanu lm ányozo tt.
A m ordv in , udm urt, karél és finn ku tatóu tak eredm ényekén t a tudom ányos m unkák egész
sora szü le te tt, ezek nem csak a nyelvek tö rténeté t, hanem m ai állapo tukat is tárgyalták :
T p Q M M a m U K a K a p e J lb C K 0 2 0 5 1 3 b iK a . TIe-rp03aBo,n :CK ,1937; 3 p 3 5 1 -M O p O O e C K a 5 1 2 p Q M M a -
m U K a -M u H U M Y M . CapaH cK , 1947; H c m O p U tte C K a 5 1 c jJ o H e m u K a Y O M y p m c K o 2 o 5 1 3 b iK a .
l1 )1 (eBCK , 1948 , H c m O p U tte C K a 5 1 c jJ o H e m u K a c jJ U H C K 0 2 0 -C Y O M U 5 1 3 b iK a . rle 'rp 03 aBO ,n :CK ,
1 9 4 8 ; T p Q M M a m U K a f lu m e p a m y p H o 2 o K O M U 5 1 3 b iK a . JIrY , C<I>Y , 1949; H c m O p u tte C K a 5 1
2 P Q M M a m U K a 3 p 3 5 1 H C K 0 2 0 5 1 3 b iK a . CapaHCK , 1953; H c m O p U tte c K a 5 1 M O p c jJ O f lO 2 U 5 1 c jJ U H -
C K 0 2 0 5 1 3 b iK a . MocKBa-JleHHH rpa,n :, 1955 H ,n :p .
M egjegyzendő , hogy m ég 1927-ben azért m ent B ubrih a H elsink i Egyetem re, hogy
m egism erked jék az o tt fo lyó finnugor tudom ányos ok tató - és ku tatóm unkával. Dm itrij
B ubrih több , m in t 130 publikált tudom ányos do lgozato t és nagy m ennyiségű k iadatlan
írást hagyo tt m aga u tán . Tudom ányos érdek lődése szin te határta lan vo lt. Egyform án sike-
resen do lgozta fe l a finnugor népek szárm azástö rténetének és nem zeti tö rténelm ének sajá tos
kérdései m elle tt a finnugor nyelvek fejlődésének prob lém áit, ille tő leg ezeknek a kele ti sz láv
nyelvekkel összefüggő viszonyait. A háború u tán i időkben a k iteJjed t tö rténeti-össze-
hason lító ku tatások felé fo rdu lt, és tüzetesen v izsgálta a finnugor rokonság alaku lásának
helyzeté t, ille tő leg tö rténeté t. M ár korai m unkáiban lem ondott az ősnyelv -koncepció ró l a
f in n u g o r n y e lv e k e t i l le tő e n , ja v a so lv a h e ly e tte a z e g y e s f in n u g o r n y e lv e k k ö z ö tt i k o n ta k -
tu so k é s k ö lc sö n v is z o n y o k e lm é le té t . B u b r ih tu d om án y o s é le tm ű v é n e k k é ts é g te le n ü l c sú c s a
A fi n n u g o r n y e lv e k t ö r t é n e t i - ö s s ze h a s o n l í t ó g r a m m a t ik á j a , am e ly n e k b e fe je z é s é b e n k o ra i
h a lá la m eg a k a d á ly o z ta .
A z o ro s z o rs z á g i f in n u g r is z t ik a to v á b b i k o rs z a k a a r ró l n e v e z e te s , h o g y e z id ő tá j t te v é -
k e n y k e d e tt V a sz il i j I l j ic s L itk in (1 8 9 5 -1 9 8 1 ) , a k iv á ló n y e lv é s z , a k it B u b r ih m e lle t t jo g g a l
ta r tu n k a z o ro s z o rs z á g i f in n u g o r tu d om án y m á s ik m eg a la p o z ó já n a k .
A z E lső M o sz k v a i Á llam i E g y e tem en L itk in d o c e n sk é n t ta n íto t t 1 9 2 9 - tő l 1 9 3 3 - ig . T u -
d om án y o s p á ly a fu tá s a e re dm én y e se n a la k u lt : a z e g y e tem e lv é g z é s e u tá n é s a z a sp ira n tú ra
s ik e re s e ln y e ré s é t k ö v e tő e n (1 9 2 6 ) a k o ra b e li o k ta tá s i n é p b iz to s s á g ö sz tö n d íja t a d om án y o -
z o tt s z ám á ra , h o g y F in n o rs z á g b a u ta z h a s so n ta n u lm ánY ú tra . G ró f T e le k i P á l p ro fe s s z o r
s e g íts é g é v e l , a k i e k k o r a z E ö tv ö s K o llé g ium k u rá to ra v o lt , 1 9 2 7 -b e n - é p p e n 7 0 éw e l
e .G e lő tt- , e g y éw e l m eg h o s s z a b b íto ttá k L itk in ö s z tö n d íjá t , h o g y a B u d a p e s ti E g y e tem en is
ta n u lh a s so n . I t t m e g ta n u lt m ag y a ru l , h a llg a tta G om b o c z Z o ltá n , Z s ira i M ik ló s , M e lic h
J á n o s , S z in n y e i Jó z s e f é s m á s h íre s f in n u g r is tá k e lő a d á s a it , m a jd - e g y ta n é v a la t t - s ik e re s
ö s s z e v o n t v iz sg á t te t t a te l je s e g y e tem i k é p z é s i p ro g ram b ó l. E z e n k ív ü l - a N y e lv tu d om án y i
T á rs a s á g b a n - m eg v é d te , ,A z - s n é v s zó k é p ző k a p e r m i n y e lv e kb e n " c ím ű d is s z e r tá c ió já t , s
m eg k a p ta a f i lo z ó f ia i d o k to r fo k o z a to t ( f i lo z ó f iá n e k k o r tá j t a h um án d is z c ip lín á k é r tő d te k ) .
L itk in irá n t - m ag y a ro rs z á g i ta r tó z k o d á sa id e jé n - fe lfo k o z o tt é rd e k lő d é s t ta n ú s íto t ta k
a z it te n i f in n u g r is tá k , s v é g e re dm én y b e n e z m eg te rm ék e n y ítő h a tá s s a l v o lt a s z ilá rd tu d o :..
m á n y o s k a p c so la to k lé tre h o z á s á ra , to v á b b á a B u d a p e s ti é s a M o sz k v a i E g y e tem ille té k e s
s z a k em b e re i k ö z ö tt i e g y ü ttm ű k ö d é s m eg te rem té s é re . N em h a llg a th a t ju k e l , h o g y L itk in
n em c sa k ta n u lt M ag y a ro rs z á g o n , h a n em k om i n y e lv i ó rá k a t is a d o tt ta n á ra in a k : Z s ira i
M ik ló sn a k é s N . S e b e s ty é n I ré n n e k .
S z o rg a lm a sa n lá to g a tta L itk in a "K ru z so k " p ro g ram ja it is . E z t a n y e lv é s z a s z ta l tá r s a s á -
g o t a z 1 8 7 0 -e s é v e k b e n B u d e n z Jó z s e f h o z ta lé tre a z z a l a c é lla l , h o g y a f in n u g r is tá k m eg -
ta n u lh a s s a n a k o ro s z u l, i l le tő le g g y a k o ro lh a s s á k a z o ro s z n y e lv e t . In n e n sz á rm a z ta th a tó a
" k ö r " je le n té sű K ru z so k m eg n e v e z é s . K é ső b b e tá rs a s á g ta g ja i ta lá lk o z á s a in a k c é lja i m eg -
v á lto z ta k , é s a K ru z so k k e re te I b ő v ü lte k . M á r n em c sa k a f in n u g r is tá k lá to g a ttá k , h a n em
eg y é b d is z c ip lín á k , ső t a m ű v é sz e te k k é p v is e lő i is . L itk in m ag y a ro rs z á g i k ik ü ld e té s e id e jé n
S z in n y e i Jó z s e f v e z e tte K ru z so k o t. V a sz il i j L itk in so k o ld a lú é rd e k lő d é s é t tám a sz tja a lá a z
a fo rd ítá s tö r té n e ti té n y , h o g y P e tő f i S á n d o r v e rs e it k om iu l s z ó la l ta t ta m eg . F o rd ítá s a i
1 9 2 9 -b e n a Kbl66ypbRC c ím ű k ö te tb e n lá t ta k n a p v ilá g o t. A k om i tu d ó s h a lá lá ró l S z íj
E n ik ő ír t l í ra i f in om sá g ú é s a z e re dm én y e k b e n b ő v e lk e d ő é le tu ta t m é lta tó ta n u lm án y t
( T t a s z i / l j l l j i c s L i / k in [1 8 9 5 -1 9 8 1 ] . Egy ko m i tu d ó s h a l á l á r a . F ilo ló g ia i K ö z lö n y ,
X X X III : 4 ) . L itk in é le té rő l é s te v é k e n y sé g é rő l A d o lfT u rk in ír ré s z le te s e b b e n K 100-JlemUlO
co OHR p0:>fCOeHUR B. H. JlblmK/ma. MaJlOU36eCmHble cmpaHu11bl ::>ICU3HU. I - I I I . c ím ű
ta n u lm án y á b a n (L in g u is t ic a U ra li c a , X X X I-X X X II) .
E z z e l a tu d om án y o s c é lz a tú k a p c so la t tö r té n e ti á t te k in té s s e i n em c sa k a z o ro s z o rs z á g i f in n -
u g r is z t ik a fe jlő d é s i v o n u la ta iró l s z á n d é k o z tam m eg em lé k e z n i, h a n em h o z z á k ív á n tam já ru l-
n i a b u d a p e s ti E ö tv ö s L o rá n d T u d om án y e g y e tem é s a m o sz k v a i L om o n o sz o v E g y e tem
f in n u g r is tá i e g y ü ttm ű k ö d é sé n e k to v á b b i e rő s íté s é h e z .
